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	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi, budaya kerja, komitmen personil, terhadap kinerja pegawai
dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kab. aceh timur secara simultan maupun parsial. pengaruh kompensasi, budaya kerja,
komitmen personil dan kinerja pegawai terhadap pengembangan karir di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kab. aceh
timur secara simultan maupun parsial. pengaruh kinerja  terhadap pengembangan karir di dinas pekerjaan umum dan perumahan
rakyat kab aceh timur. lokasi penelitian dilakukan pada dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kab aceh timur dengan objek
penelitian mengenai pengaruh kompensasi, budaya kerja, dan komitmen personil terhadap kinerja pegawai serta dampaknya pada
pengembangan karir pada dinas pekerjaan umum kab. aceh timur. hasil penelitian menunjukan bahwa kompensasi, budaya kerja
dan komitmen personil sudah baik pada pegawai kantor dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kab. aceh timur .kemudian
variable  kompensasi, budaya kerja dan komitmen personil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karier
pegawai sedangkan secara parsial kompensasi, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pada kantor dinas pekerjaan
umum dan perumahan rakyat kab. aceh timur. berdasarkan hasil pengujian juga menunjukan bahwa kompensasi, budaya kerja,
komitmen personil dan kinerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karier pegawai kantor dinas
pekerjaan umum dan perumahan rakyat kab. aceh timur, namun secara parsial menunjukan bahwa kompensasi dan budaya kerja
tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap pengembangan karir pada kantor dinas pekerjaan umum dan perumahan
rakyat kab. aceh timur. hasil pengujian juga menunjukan bahwa kinerja pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap
pengembangan karier pegawai pada kantor dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kab. aceh timur. hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa kompensasi, budaya kerja dan komitmen personil  berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap
pengembangan karier pegawai pada kantor dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kab. aceh timur melalui kinerja.
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